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Kontext
Abstract
1. Allgemeines. Der Terminus K. (lat. contextus: zusammengewebt, -geflochten) bezeichnet den weitgefaßten
Hintergrund eines Werks oder Phänomens ebenso wie (Text-)Passagen, die anderen vorangchen oder folgen.
die Verwendung des Begriffs in der Folkloristik schöpft aus Theorien und Methoden der Ethnologie,
Linguistik, soziolinguistik, Soziologie, Psychologie und Philosophie und deckt sich mit ähnlchen
Verwendungsweisen in der Lit.theorie, der Geschichte und den Kulturwissenschaften (cf. Goodwin/Duranti
1992, 1-42). Sein unmittelbarer Vorgänger erscheint in der ethnol. Funktionstheorie (→ Funktion, →
Funktionalismus).
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